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平成22年度春期
①開講時期：平成22年４月８日（水）～９月１１日（金）
日本語研修コース（大学入学前予備教育）
1．コース概要
文部科学省大学院入学前予備教育（大使館推薦)、教員研修生を対象とし、大
学院内外での生活を一人で成人として乗り切れる日本語力を身につける。
学内公募生も対象とする。
集中講習型で実施する。
日本の文化・習慣・常識・ルール等を授業に盛り込み、日本人との活動も含む
日本語学習を実施する。
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2．コーディネーター：大石寧子（平成22年度）
実施概要3．
日本語教育
②日程
４月０７日
４月０９日
５月１５日
コースオリエンテーション・授業開始
開講式
地域・日本人学生と日本語を使って交流①
－餅つき
地域・日本人学生と日本語を使って交流①
一折り紙
第一分冊試験
県南訪問（海陽町、美波町）
ホームステイ
第二分冊試験
地域・日本人学生と日本語を使って交流③
－阿波おどり
修了式
???????
６月１２日（土）
（水）
（金）
（金）・３１（土）
（木）
(士）
??????? ??
８月１０日（火）
－３３－
③受講生
ＮＣ 種別 国籍 性別 進学先
I 国費留学生 ケニア 女 徳島大学栄養生命科学教育部
２ 国費留学生 ハミノレー 女 徳島大学口腔科学教育部
３ 学内公募生 中国 男 徳島大学先端技術科学教育部
４ 学内公募生 中国 女 徳島大学先端技術科･学教育部
５ 学内公募生 エジプト 女 徳働大学先端技術科学教育部
④教材、担当及び時間害１
使用テキスト：
「みんなの日本語初級Ｉ．Ⅱ」本冊スリーエーネットワーク
「みんなの日本語初級Ｉ.Ⅱ」翻訳・文法解説スリーエーネットワーク
「みんなの日本語初級Ｉ漢字」スリーエーネットワーク
．学習総時間数：４００時間
・担当及び時間割
月曜日
担当 青木
場所 常三島
０８:40～１０:1０ 日本語
１０:２５～１１:5５ 日本語
１２:５０～１４：2０ 日本語
⑤最終課題（スピーチテーマ）
火曜日
大石
新蔵
日本語
日本語
日本語
Iとうにょうびようのけんきゅう」
｢日本での四か月のせいかつ」
｢日本語との格闘」
｢言語翻訳を研究します」
｢わたしとむすめとどちらが上手ですか」
－３４－
水曜日
遠藤
常三島
日本語
日本語
日本語
木曜日
楠本
新蔵
日本語
日本語
日本語
ケニア
ペノレー
中国
中同
エジプト
金曜日
''１村
常三島
|_|本語
日本語
日本語
教員研修生
③受講生
１
平成22年度秋期
①開講期間：平成22年１０月０７日（木）～平成23年３月０１日（火）
②日程
１０月０６日（水）コースオリエンテーシヨン・授業開始
１０月０８日（金）開講式
１０月３１日（土）地域・日本人学生との交流①－書道
１１月０２日（火）日本ビジネス・文化見学（大塚製薬・脇町）
１１月２８日（土）地域・日本人学生との交流②－お国紹介
１２月０４日（士）地域・日本人学生との交流③－茶道
１２月１７日（金）ホームステイ（～12/18）
１２月２３日（木）冬休み開始
０１月１１日（火）授業再開
０１月２２日（木）地域・日本人学生との交流③－世界の料理
０２月０５日（士）地域・日本人学生との交流④－着物の歴史
０２月２６日（士）地域・日本人学生との交流⑤－雛埴飾り
０３月０１日（火）第二分冊試験
０３月０４日（金）修了式
－３５－
ＮＣ
２
３
４
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種別
国饗留学生
????????
??
学内公募生
教員研修生
申-面一一一再一－－－－－－－－－－コ一一
教員研修生
国籍
クウェート
｜中国
中国
中国
インドネシア
フィリピン
ソロ モ3／
性別
男
男
男
女
女
女
男
進学先
徳島大学総合科学教育部
徳島大学先端技術科学教育部
徳島大学先端技術科学教育部
徳島大学先端技術科学教育部
鳴門教育大学
鳴門教育大学
鳴門教育大学
④教材、担当及び時間割
使用テキスト：
「みんなの日本語初級Ｉ．Ⅱ」本冊スリーエーネッ
「みんなの日本語初級Ｉ．Ⅱ」翻訳・文法解説スリーエーネッ
「みんなの日本語初級Ｉ漢字」スリーエーネッ
トワーク
トワーク
トワーク
、学習総時間数：３６０時間
月曜日 火曜日 水曜日
担当 青木 大石 遠藤
場所 常三島 新蔵 常三島
08:40～１０:1０ 日本語 日本語 日本語
１０:25～11勇一~■ 日本語 日本語 日本語
１２:50～１４:2０ 日本語 日本語 日本語
⑤最終課題（スピーチテーマ）
｢２０１１年は、とくくつな年です」
｢写真の検索方法」
｢ロボットの精度の研究」
｢コンピュータは、文を読むと感情がわかります」
｢新しい英語のおしえかたをべんきょうします」
｢すばらしいけいけん」
｢ソロモン」
－３６－
木曜日 金曜日
橋本 大石／橋
本
新蔵 新蔵
日本語 '1本語
日本語 '1本語
日本語
クウェート
中国
中国
中国
インドネシア
フィリピン
ソロモン
